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Le classiche terapie per il trattamento del dolore consistono soprattutto nell’uso di 
farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) e di oppiacei.1 Entrambe le famiglie mostrano 
seri effetti collaterali quali l’irritazione gastrica e la tossicità renale, nel caso dei FANS, o la 
depressione respiratoria, la tolleranza e la dipendenza, nel caso degli oppioidi. La scoperta dei 
composti isomeri 3-cinnamil-8-propionil-3,8-diazabiciclo[3.2.1]ottano (I) e 8-cinnamil-3-
propionil-3,8-diazabiciclo [3.2.1]ottano (II) quali potenti analgesici ed agonisti dei recettori µ 
degli oppioidi, ha portato alla sintesi di un ampio ventaglio di loro derivati,2 con l’obiettivo di 
ottenere un potenziale potente analgesico dotato di ridotta tossicità. Recentemente, sono stati 








I, R = H, ED50 (i.p.) = 0.4 mg/Kg
R
R
II, R = H, ED50 (i.p.) = 1.0 mg/Kg
LD50 (i.p.) = 73 mg/Kg LD50 (i.p.) = 100 mg/Kg  
 
 
In questa comunicazione presentiamo la sintesi di una nuova serie di 
diazabicicloalcani,4 i 3,6-diazabiciclo[3.1.1]eptani 1A e 1B (tabella) ed i preliminari dati 
biologici dei composti sintetizzati. 
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1A, 1B           a             b             c              d            e             f             g              h              i
R1                   H            H            H             H           H           CH3        CH3        CH3       CH2CH3
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